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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ
ОЛЕКСIЙ ОЛЕКСIЙОВИЧ ЛАПТЄВ
(30.03.1922—03.09.2006)
Уже рік як немає з нами Олексiя Олексiйовича Лаптєва —
красивої, мудрої, доброї людини.
Вiдомий учений у галузi ботанiки та прикладної еко1
логiї, академік Української екологічної та Української
лісівничої академій наук, доктор бiологiчних наук, лау1
реат премiї АН України iм. акад. В.А. Юр'єва, колишній
професор кафедри ботанiки Київського нацiонального
унiверситету iмені Тараса Шевченка Олексій Олексійо1
вич Лаптєв народився в с. Сладкоє Крутинського р1ну
Омської обл. у селянськiй родинi. Після семирiчної шко1
ли, впродовж 1937—1941 рр. навчався в Тюкалiнському
сiльськогосподарському технiкумi, який закінчив з відз1
накою. У 1941—1946 рр. брав участь у боях за звiльнення
Сталiнграда, Чернiгова, Києва та iнших мiст i сiл вiд нi1
мецьких загарбникiв. Був поранений у боях, за хоробрiсть
i вiдвагу нагороджений трьома бойовими орденами та
дванадцятьма медалями. 
Пiсля демобiлiзацiї О.О. Лаптєв працював директо1
ром насiннєвої станцiї у системi аеродромного будiвницт1
ва армiї в Київськiй обл., у 1949—1952 рр. — у дирекцiї Ук1
раїнської республiканської виставки досягнень народно1
го господарства на посадах агронома та директора
павiльйону. Водночас Олексій Олексійович пiдвищував
свiй фах: закiнчив заочно Київський сiльськогосподарсь1
кий iнститут та аспiрантуру при Українськiй сiльгосп1
академiї.
Бiльшу частину свого життя О.О. Лаптєв присвятив
справi зеленого будiвництва та декоративного садiвницт1
ва. Понад 12 рокiв вiн керував Київським мiським трес1
том пiдприємств зеленого будiвництва. За цей час захис1
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тив кандидатську дисертацiю. За сумiсництвом був старшим науковим співро1
бітником Дослiдного iнституту мiського господарства, викладав на Республiкан1
ських курсах пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв комунального господарства. У
цi роки Олексій Олексійович брав безпосередню участь у розробцi та здiйсненнi
перспективних планiв зеленої зони Києва, у створеннi стiйких ценозiв у системi
зелених насаджень столиці та iнших мiст.
Упродовж 1974—1981 рр. О.О. Лаптєв — завiдувач вiддiлу квiтково1декора1
тивних культур, а згодом — заступник директора з наукової роботи Центрального
республiканського ботанiчного саду НАН України, де плiдно займався iнтро1
дукцiєю та селекцiєю багаторiчних дерноутворюючих трав. Вiн розробив еколого1
бiоморфологiчний метод в iнтродукцiї рослин та разом зі спiввиконавцями вивiв
15 нових перспективних сортiв трав, захищених авторськими свiдоцтвами.
Дослідник уперше органiзував та впровадив у виробництво сортове насiнництво
дерноутворюючих трав. Усi цi розробки у 1991 р. відзначено премiєю НАН Ук1
раїни iм. акад. В.А. Юр'єва.
Від 1982 р. доля О.О. Лаптєва пов'язана з Київським унiверситетом iмені Та1
раса Шевченка, де вiн працював професором кафедри ботанiки, а протягом 1985—
1992 рр. завiдував цiєю ж кафедрою. Водночас Олексій Олексійович був директо1
ром, а в 1987—2000 рр. — науковим керiвником Ботанiчного саду iм. акад. О.В. Фо1
мiна. Як професор кафедри ботаніки Київського університету сформував новий
екологічний та біогеоценологічний освітній напрямок, навчальну спеціалізацію з
газонознавства, екології рослин, охорони і оптимізації навколишнього середови1
ща. На кафедрі ботаніки він уперше створив наукову лабораторію з окремим шта1
том фахівців, які вивчали актуальні питання флористики, геоботаніки, екології та
фітосозології.
Професор О.О. Лаптєв був відповідальним редактором міжвідомчого науко1
вого збірника «Охорона, вивчення та збагачення рослинного світу», членом ред1
колегії «Українського фітоценологічного збірника».
У здобутку Олексія Олексійовича — понад 160 наукових та науково1методич1
них праць, зокрема 5 монографій та довідників, 5 навчальних посібників, ряд
програм і методичних розробок. Найважливiшими його працями є «Зеленые бога1
тства Киева и его окрестностей» (1966), «Справочник по зеленому строительству»
(1968, 1971, 1984), «Газоны. Пособие по устройству и содержанию» (1970), «Газо1
ны» (1983), «Газоны. Основы семеноводства и районирования газонных трав»
(1984), «Охрана и оптимизация окружающей среды методами ландшафтной архи1
тектуры и фитомелиорации» (1985), «Охрана и оптимизация окружающей среды»
(1990) тощо. 
Важливими є розробки Олексія Олексійовича у галузi зеленого будiвництва.
Працюючи над створенням екологiчно ефективної та антропотолерантної комп1
лексної системи зелених насаджень сучасного мiста, він запропонував методику
вивчення i класифiкацiї мiських екотопiв, добору стiйкого асортименту деревних
та чагарникових рослин і технологiю формування стiйких фiтоценозiв, також роз1
робив рекомендацiї з комплексного благоустрою вулиць і мiських майданів, уза1
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гальнив питання охорони навколишнього середовища та оптимiзацiї ландшафтiв
сучасних великих мiст, розробив урбоекологiчнi градiєнти для визначення еко1
логiчної цiнностi окремих міських територiй. 
Олексій Олексійович здiйснив низку вагомих теоретичних i прикладних роз1
робок, зокрема еколого1бiологiчних основ створення стiйких трав'янистих це1
нозiв для дернового покриття рiзного призначення. З цiєю метою були вiдпра1
цьованi технологiї створення дернового покриття, здiйснена селекцiя газонних
трав, розроблена методика рекультивацiї порушених земель i ландшафтiв за допо1
могою ґрунтопокривних рослин. 
Багато часу О.О. Лаптєв придiляв вихованню студентської молоді, формуван1
ню наукової зміни. Він підготував дев'ять кандидатів і три доктори біологічних
наук, був членом спецiалiзованих вчених рад із захисту дисертацiй у Центральному
ботсаду iм. М.М. Гришка НАН України та Українському аграрному унiверситетi,
членом Українського товариства природи, науково1методичної комісії з еколо1
гічної освіти при Міністерстві освіти України, очолював секцію урбоекології при
Українській екологічній академії наук. Нагороджений орденами «Трудового Крас1
ного Знамени», Богдана Хмельницького, медаллю «Захиснику Вітчизни», 15 меда1
лями, зокрема: «За Победу над Германией», «50 років визволення України», «Учас1
нику визволення Києва» та ін. Протягом 101ти скликань обирався депутатом
Київської міськради, понад 15 років очолював Київську міську організацію охоро1
ни природи.
3 вересня 2006 р. О.О. Лаптєва не стало. Він назавжди залишився поряд з на1
ми у підручниках, публікаціях та учнях.
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